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GUILLEMONA DE POL.LENCA, REINA DE TUNIS 
¿HISTORIA O LLEGENDA? 
La historia medieval de tambada del "Sant Drap" des de terres 
d'infidels a la ciutat de Lleida, no ha perdut actualitat a Catalunya, 
no obstant fer ja quaranta anys de la desaparició d'aquella reliquia. 
Com és encara viva la convicció, no havent-se desmentit mai, de que 
els primers episodis que dugueren al recobrament d'aquella joia peí 
món Cristi a ten gu eren el seu inici a la vil a de Poli enea. 
El fet que la tradició oral sobre aquella arribada es fo ñamen ti 
en documents del seu temps i de contengut que ba estat analitzat 
cicntíficamcnt quant al sen carácter historie, li dona un suport que 
s'ha mantengut indiscutit des de la llunyania del segle XIII . En can-
vi a Mallorca és niolt poc coneguda la dita historia i encara ho és 
mes la relació principal que amb ella té aquella vila mallorquína.1 
Historia que segons un ¡Ilustre investigador lleidatá, "sembla mes 
una novel-la d'aventures que un relat verídic,.. de la que interessa per 
damunt de tot el drama huma deis protagonistas.. 
Els noms d'Arnau de Solsona, Eliscnda de Santcliment, Guillemo-
na, Rocaia, el "Gran Miromomelí" de Tunis, el del nostre gran Jau-
me I, a qui també se li dona un lloc en la distribució de protagonis-
mes... Personatges tots, que son mes dignes de figurar en un poema 
floralcsc deis nostres millors poetes de la Renaixenca, que en un tre-
ball de ínvestigació. 
I tots movent-se sobre un fons tan lligat al nostre passat i repre-
1
 De ve ni al bon miiic Bartomeu Font i Obrador, Corresponent de 1'Acade-
mia de Bones Lletres de Barcelona i Director d'aquest Butlletí, les prime res no-
ticies sobre tema tan interessant i la invitado a tractar-lo, Ell fou el primer im-
pressionat quan se n'entera, amb motiu do la seva estada a Lleida, investigant 
la documentado capitular referent al famós mallorquí Miquel Tomás Tai.tequet 
que ocupa aquella Diócesi. 
2
 Josep Lladonosa i Pujol: ''Manuel de Montsuar". 1950; "Las calles y 
plazas de Lérida a través de la Historia", 1963; "Amau de Solsona, un mercader 
lleidatá a Tunis", 1967, 
El Sr. Lia donosa, cronista Oficial de la Ciutat de Lleida ¡ Academic C. de la 
Retal de la Historia, és un eminent mediavelista i en les obres citades, entre 
d'altres, parla amb gran dedicacíó de la historia del "Sant Drap". D'elles ens 
n'hem servit principaíment i com a guia del present treball. 
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sentatiu coni ho pugni» esser Poilença, de la Mallorca recristi anitza-
da, Tunis del misteri del fabulós món ara h Î LI e ida de la Catalunya 
eiidins i romànica, mare de tantes gestes. Conjunt d'escenari i d'accio 
Higats al gloriós rcialme de l'Alt En Jaunie I, de quina mort celebram 
precisa ment ara el sete centenari. 
El contacte continuât de l'Occident i Bizancì amb el món mu-
sulmà, durant quasi bé tota la baixa edat mitjana, motiva un tràfec 
des de l'Orient cap a la Cris riandai de gran nombre de r eli qui es, la 
majoria d'autenticitat discutible, però qe hem de reconéixer que du-
rant s e gì es i segles foren uns del s objectes de culte i veneraci ó mes 
estimats deis creients i que avalaren clarament les mes altes jerarquies 
de I'Església.3 
Segons cls historiadors que han tractât el tema, cxisteixen o cxis-
tien a la ciutat de Lleida dos documents origináis acreditatius de l'en-
trega del "Sant Drap" o "Sant Bolquer" del Nin Bon Jesús al bisbe 
Guerau d'Andrìà per Arnau de Solsona a 1297. Documents sobre qui-
na au ten ti citât s'ha fou ameutât tota la historia i veneració de la dita 
reliquia. Es en aquests documents o en les sèves copies, on es relaten 
totes les vicisituts de la seva recuperaci ó fins a dita entrega. No tenim 
espai per fer arribar ais lectors el contíngut d'aquests documents. Do-
narci una Dista de publieacions peninsulars de clfierents époques on els 
tobaran amb tots els détails de la suggèrent narració i que recoma-
nam."1 
3
 Segon* la traducció del Pare Isla de "Año Cristiano" de Croiset, 1772, 
tom de desembre, p, 485, un altre "Sant Drap" hauria estât objecte també de 
culte a la Santa Capella de Nôtre Dame de París, on el colloeà Sant Lluis de 
Franca, a qui li havia regalat l'Emperador Balduí procèdent de Constan ti nopl a. 
Segons aquell autor, l'instrument autèntîc d'aqucsta donació es conservava en el 
son temps i portavo la data de 1247, data quasi contení porania de la de l'entrega 
d'Arnau de Solsona al Bisbe Cuerau d'Andrià, de la reliquia de Lleida. 
4
 A mes de les ja citades de Lladonosa: 
"Reseña histórico-cañónica de la Insigne Reliquia del Sto, Pañal del Niño 
Jesús, que se venera en el altar de la Piedad de la S. I . Catedral de Lérida", Dr. 
D. Ramón Llobet i Martí. 1905. Aquesta ressenya transcriu el dictamen així 
eom les informacions donades peí Canonge de Lleida Joscp Xavier Mari per en-
carrec del bisbe Sánchez Ferragut a 1773, sobre tot aquest afer. Aquest dictamen 
i informacions de 1773, constitueixen la materia básica de les ulteriors obres 
que citarem com a bibliografía: 
"España Sagrada" del P. Florez, tom X L V U , tractât L X X X V , p. 1 8 6 / 2 1 5 . 
Continuació per Sainz de Baranda a 1850. 
"España Mariana-Partido de Lérida", 1868, Academia Bibliográfica Mariana. 
Pag. 255 . 
"Nociones de Historia de Lérida", José Pleyan de Porta, 1874. 
"Guia de Lleyda", mateix autor, 1882. 
"Cosas viejas de Lérida", Agustín Prim Tarrago, 1893. 
Menció apart mereix "Viaje literario a las Iglesias de España" del Pare Villa-
nueva, qui a l'anexe X I X de! tom XVI dedicat a Lleida, 1851, dona el text 
integre en llati de l'escriptura d'entrega de la reliquia, que sembla l'original 
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Nosaltres eus Iimitarem a donar-ne un resum abreujat del que en 
podríem dir el seu argument: 
Poe temps després de la conquesta de Mallorca pel Reí En Jau-
nie, unes naus tunecinos feren un desembarc a Pollença. Alla vivien 
a una alquería un matrimoni i una filia ¡oveneta, que foren captivais 
pels pirates. La mare es deia Elisenda i la seva filia Guillemona. Res 
no es diu del pare. Mare i filia foren presentados al rei de Tunis, qui 
vcent com era de bella la ¡ove Guillemona i graciosa ais nils de tor-
no m, — "especiosa arque onmiem oceulis gratiosa", com diuen el s 
documents—. la reserva pel seu fill primogènit. La converti a la fe 
de M ahorna i li canvià el nom de Guillemona pel de Rocaia, passant 
a convertir-se en el temps i d'acord amb els desitjos del rei pare, en 
la bella Reina Rocaia de Tunis, esposa del dit son fill, que arriba a 
essor el "Gran M ir o m o m el iI", Comanador dels C rei cuts. A quest guar¬ 
dava com a gran trésor la reliquia del "Sant Drap" que li havia arri-
bat del llunvà Orient, i la mostrà un dia a Rocaia, de qui es din es-
lava enamorat amb locura. La mare d'aquesta, Elisenda. que s'havia 
quedat a viure amb ella a Palau, i que ¡a havia enviudat. es casa a 
Tunis matoix i en segones núpcies, amb un ric mercader lleidatà, n'Ar-
nau de Solsona. I el non matrimoni es decidí a deixar la terra africana 
i partir-se'n cap a Lleida, ciutat don es suposa era també originaria 
la mare de la reina. La bella Rocaia, llavors i abans de la separado 
de sa mare, prengué a Mimmomelí la reliquia i la donà a aquesta per-
qué se l'emportas a térra de cristians. 
Quan el Rei se n'a donà, reclama de Jaume I, "amb qui estava en 
aquell temps amb molt bones relacions", ordenas al matrimoni la 
devolució d'aquclla ¡oía, devolució que no pogué lograr el rei cristià 
de n'Amau de Solsona perqué n'Eli senda res no nliavia dit al sen 
marit que el tengués. Passat el temps. Elisenda confessa a Arnau el 
sen secret i li lliüra cl "Sant Drap", Mes tard, mort ja el Reí En Jau-
nie, i trobant-se igualment n*Arnau de Solsona en perill de morir, l'en-
tre te à al bisbe Guerau d'Andrià el dia quatre de desembre de 1297, 
extenent-ne d'aquesta entrega i de tota la historia que relata el ric 
mercader, una acta el notari Gnillem de Pul ero vi ci no, acta que no és 
altra que el document de que hem parlât i al que es refereixen tots 
els historiaclors citats,B 
r
' Ens sembla nportú citar aquí el "Catálogo de los Privilegios y docu-
mentos originales que se conservan en el Archivo reservado de la Ciudad de 
Lérida" que publica a 1897 Rafe! Gras de Esteva i que afirma que a la Secció 
Histórica de dit Arxiti, que es guardava a l'"Armari Reservat o de cinc claus", 
en el que es trobaven no sois els Privilegis origináis de la Ciutat i les copies 
fetes deis matcixos pos te ri orme nt, sí que també quants documents es considera-
ven d'interés local, ni figuraven els següents: 
N," 3 1 5 —"Acta de legitimación del Santo Pañal que se venera en la Iglesia 
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Aquesta és la part essencial de la narració sense comentaris nos-
tres. Per no allargar en excès aquest treball, pero també per si al 
lector I'interessen certes informacions conipîementàrics, situant les re-
lations en aquell temps del mon àrab próxim, amb els pobles cristians 
i principal ment en quant al contingut de la narració, la identifica ci ó 
documentada de les persones que lu figuren i la conséquent i probable 
autenticitat de tôt el seu conjunt, ens permetem suggerir-lî la lectura 
de la nota final d'aquest article. 
Si llegeixen fins al final, veuran que hem deixat quasi al marge, 
la figura que potser fou el principal protagonista: La nostra Rocaia, 
a qui precisament ens referim a l'encapçalament, i que sembla deixada 
oblidada i ja en "terra de moros" per sempre. I és que de part mu-
sulmana, excepte el que publicam, res no hem lograt trobar que hi 
pugui fer referencia. Pero, per ventura, millor que hagi estât així. La 
figura de Na Rocaia, una vegada lluny de Pollença i convertida en la 
bella Reina de Tunis, resta sols com un interrogant que per acabar 
de concrctar-lo, nécessita de la imaginado de cada un. Sobre aqucll 
fons tenebrós de I'edat mitjana, de creients i infidels, de grans cab-
dills i reis fabulosos, la historia d'amor a qué va donar lloc, amb la 
seva difuminació augmenta encara mes, el regust llegendari que té 
tota la narració." 
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Catedral de Lérida ante el Notario Jaime de Pulcrovieino. Lérida pridie nonas 
diciembre (dia 4) de 1297". 
N.° 3 1 6 —"Copia de la anterior hecha el mismo día". 
Aquests m'imeros coincideixen amb una cita de Lladonosa, 1 al dit Catàlej; 
figuren intercalais entre dos documents corresponents ais anys 1293 l'anterior i 
1305 el posterior. 
6
 Segons l'historiador àrab autor de "El-Kartas", no menys de cinc emirs 
o califes del Marroc haurien estât fills de captives cristianes des de 1083 a 1267: 
Dos de la dinastía almoràvid i tres de l'almohade. Res no din en quant a la 
dinastía ha fsida de Tunis, pero amb aquests precedents be m d'admet re que cap 
difieultat de tipus religiós ni diuàstie impediría per part àrab el casament de Ro-
caia amb cl "Miromomeli". 
Al "Trésor de Chronologie" de Mr. le Cte. de Mas Latrie, figura la sequent 
dinastía dels Hafsída de Tunis; 
I — 1 2 2 8 / 4 9 : Abou-Zakaria, fill de Abou-Mohamed. 
II — 1 2 4 9 / 7 7 : Abou-Abd-Allah-El-Mostancir, fill de I. 
III — 1 2 7 7 / 9 : Yahya-El-Ouathec-El-Mat;hloue, fill de II. 
IV — 1 2 7 9 / 8 2 : Abou-Ishac, germa de II i fill de I . 
V — 1 2 8 2 / 4 : Ibn-Abi-Omara, usurpador. 
VI — 1 2 8 4 / 9 5 ; Abou-Hafs. germa de IV i de II , fill de I . 
VII — 1 2 9 5 / 3 0 9 : Abou-Acida-Mohamed, fill de I I I i net de II. 
VIII — 1309 : Abou-Bekr-Es-Chehid, net de I . 
I X — 1 3 0 9 / 1 1 : Abou-El-Baka, fill de Abou-Zakaria fill de IV. 
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La dinastia seguí fins el seu destronament pels merinides a mitjans de] segle 
XIV. 
Aixi, el II, no seria altre que el "Gran Miroinonielí", espòs de Na Roeaia, 
i d'eli deseen diríen els III i VIL El sob renom de 'Militinomeli" significa Prín-
cep deis Creients. Zurita i Mariana apliquen també indi s tinta ment aquest sobre-
nom ais Califes almohades Aben-Yuseph-Mazemuto, que guanyà ais cristians la 
batalla de Alarcos a 1195, i a Mohamed El Verd, que perde la de Las Navas 
de Tolosa a 1212. Segons Concai de Reparaz (fili) a "Catalunya a les mars", el 
mateíx Jaume I quan a 1260 parla del Reí de Tunis, l'anomena també "El Miro-
momelí", i per la data, no es pot referir niés que al nostre protagonista. Torna-
rem a aquesta referencia de Reparaz mes endavant. 
Alvar Campaner a "Bosquejo histórico de la dominación Islamita de las Is-
las Baleares", 1888, i Elvir Sans a "Grandeza y decadencia de los almorávides 
mallorquínes", 1964, seguint a l'historiador egipci Aben-Kandum, conten que quan 
el famós cabdill almorávid mallorquí Yahia-Ben-Gania-el-Mayurkr després d'ha ver 
portât la Unita contra eis almohades al nord d'Africa i de cinquanta anys de terri-
bles Huí tes Uuny de la seva terra, morí pels anys 1 2 3 3 / 3 8 prop de Tunis, i tro-
bant-se sense descendencia masculina, entrega dues filles sèves a la misericòrdia 
del seu adversari Abu-Zakaria. Que aqnest les concedí una forta pensió ¡ construí 
per elles un palau (El-Kasr-El-Banat, o Palau de les filles o joves). Però nosaltres 
sabem ara, com hem vist, que aquest Abu-Zakaria seria el que també reeollí la 
jove pollencina Guilleniona per convertir-la en Rocaía. Potser aquesta conviví en 
aquell palau amb aquelles descendents d'alta estirp i que com ella temen un cert 
origen mallorquí. Segons segueix l'historiador egipci citât, aqüestes filles de E l -
Mayurki seguiren fadrínes i a 1 3 1 0 / 1 encara vivía una d'elles que tendría uns 9 0 
anys. Aixi acabà la dinastia almorávid de Mallorca. Son pare h avía sobreviscut ais 
seus parents que quedaren govemant Pilla, i lluitant sense esperança a terres d'I-
frikia fins que morí. 
Gonçal de Reparaz a l'obra abans citada, parla de la gran eorrent comercial 
entíe els règnes catalans i el de Tunis. Afirma que a 1246, Jaume I envia al Com-
te d'Ampúries com a amhaíxador prop de Abu-Zakaria. Que malgrat les prohibi-
cions del s Papes sobre comerciar amb els infideîs, seguren aqüestes relacions con-
cretament a 1274. I que el Conqueridor mateix es un testimoni prou éloquent 
d'aquestes bones relacions, quan a 1260 el seu gendre Alfons X de Castella li de-
manà un a¡ ut per la Croada que tenia en prepara ció contra el Mogreb. El 
monarca cátala li respóngué rodonament que no, car deía: "Respecte a lo del 
Mirotmomonin de Tunis, sabem molt bé les bones relacions que té amb nosaltres, 
que no seria bonie que homes nostres eixiren de la nostra terra i h fessin mal. . . 
i encara mes tenínt eom té, treva", 
Segons el matéis Reparaz, a la conquesta de Ceuta pels bimmerins, contri-
bue] x Catalunya amb esquadres i homes, í Jaume I, a 1274, firma un trac ta t amb 
el Marroe dirigit contra el regne també musuìmà de Granada. I sempre segons el 
mateix historiador i en relació altre vegada a Tunis, Pere II fili de Jaume I, hi 
signà un tractat de pfiu, I Jaume II, li i feu tornar uns cap tins que d'aquell règne 
s'havien fet prop de Trípoli, i donà explicación s a 1305. No hem d'estranyar dones, 
en vista d'aquestes llanques temporades de relativa amistat, intercalades entre altres 
de guerra, que en l'assumpte del "Sant Drap" Jaume I lingues marcat interés en 
complaure al Rei de Tunis. 
I insistint sobre la situació del Rei de Tunis, espòs de Rotaia, davant els 
reines cristians d'Occident, podricm afegir que quan les Croades a Terra Santa 
havîen acabat pràeticament a 1254, després del desastre de Masoura, on caigué 
presoner dels musulmans Lluís IX, futur Sant Lluís de Franca, i aquest intenta no-
vament l'aventura a 1270, diuen els historiadors que el monarca francés confiava 
en ceTts indicis d'una possible "cristìanitzacìó" del Rei de Tunis. I que per això 
es dirigí primerament i amb gran armada cap a aquesta cintai. Però, o bé l'imprcs-
sionant aparició de la flota o certa inseguretat interior per part deis de Tunis, mo-
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ti varen unes mides riguroses de precaueió eap els cristiani. La qiiestió és que la 
pretesa entesa falla, i que el mateix Lluís IX morí de peste pocs dies després i da-
vant els niatexos murs de la ciutat. 
E l nostre Jaunie I també havia intentât fer la seva Croada a 1269, i fracas-
sa igualment, però degut al mal temps. 
En aquest aspecte "món árab-món cristià" sols falta senyalar com el rég-
nât de! Conqueridor coincidí en el temps amb el del "Miromomelí" durant vint¬ 
i- sut auys. Des de 124» i fins quasi el final. Jaunie morí a 1276, ¡ cl regnat de 
Abou-Abd-Allali-El-Mostancír el donen coni a acabat a 1277. 
Igualment de concreta és la identificado de les persones cristianes ime s'ano-
iiienen a l'acta d'entrega del "Sant Drap": 
Cuerau d'Andrià està documentât com a Bisbc de Lleida des de 1291 a 
1298. 
Lladonosa arriba a locaHitzar perfectanient als carrers de Lleida les cases 
pairáis de les families Solsona, Santeliment i ça Sala. Aquesta darrera degut a la 
i v l r i v r i . i.i ( | i i f i ti l . i el mateix Solsona quali afirma e n e Guillcm de Sala, notari i 
conseller del Rei el va ajudar contra les reclamacions d'aquest a fi d'obligar-lo a 
tornar la reliquia. Guillem ça Sala fou un conegut personatge de la cort de! Rei En 
Jaunie. Segons Joaquini Miret i Sans a la seva obra "Itenerari de Jaunie I E l 
Conquistador", un notari reial Guillem ça Sala signava documents per ordre del 
Rei, indistintament a Lleida i a Aragó des de 1219 a 1261 . A 1267 ja havia mort. 
També senyala un altre notari, pero solantcnt "de Lleida", G u i l l e u i ça Sala, a 1275. 
Al mateix "Itinerari" es pot seguir perfectanient coni el Rei passa temporades a 
Lleida prácticament tots els anys inclosos entre 1229 i 1275, amb molt poques 
excepcions. ¿Com s'hauria atrevit Solsona a parlar del plet amb ci Rei una vin-
tena d'anys després de la mort d'aquest si no era veritat?. 
Entre els testimonis de l'acta, surt un abad de Benasc (Lladonosa) o Banasto 
(Villanueva). Tant una coni altre població pertanyen al nord de la provincia d'Osca 
i és sabut que per molt de temps aquelles terres estaren sota la jurisdicció ecle-
siástica de la diòcesi de Lleida. 
Figura principal del document, com és natural, és el notari davant qui es feu 
l'entrega i confessici i que en donà fe. Segons Lladonosa Guillem de Bellcvcí i 
Jaume de Bellveí, Segons Villanueva Guillermi de I'ulcrovicino solament. Segons 
Rafe] Cras al seti Catàleg de l'Arxiu de la Ciutat de Lleida ja citai. Jaunie de 
Piilcrovicino. Dones bé, beni trobat a un treball aparegut a la revista "Ucrda" de 
la Diputado Provincial de Lleida, Any III, Num. IV, pag. 23 , "Colección Diplo-
mática Ilcrdense", la transcripció d'una còpia del testament otorgat per Jaume 
Surroca, bisbe d'Osca a 1289, quitta còpia és de 1299, i que entre els nou nota-
ris que la legaHitzcn, hi figuren casualment "Guillermus de Pulcrovicino" i "Jacobus 
de Pulcrovicinno", tots dos "notarius publicus Uerdensis". Evidenment i per molts 
deis nostres lectors no sera necessari rès mes per legaHitzar les firmes de l'escrip-
tura de Solsona. 
I en quant a la venerado cap al "Sant Drap" i ja des de l principi, basta dir 
que era total la creença del poblé i deis magnats en allò que la sustentava. que 
no eren niés que les confessions d'Arnau de Solsona. Vint-i-set anys després d'fta-
verles fet, a 1324, el bisbe Ponç de Vilamur prohibí que ningú "etiam si pontificali, 
imperiali vel regali prefulgeat dignitate seu cuiusctimquc praeminentiae . . . sola 
Sede Apostolica excepta" . . . tallas ni arrancas de dita reliquia la part niés mínima. 
A 1455, el Papa Calixto III, Alexandre de Borja, que per baver estât Canonge 
de la Seu de Lleida i Vicc-Canciller del Seu Estudi General devia estar-ne ben 
enterat, aprovava des de Roma el seu eulte. 
Igualment a 1472 Paulo IL 
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A 1585, Ernie Cock, cronista de Felip II, qnan fa la relació del viatgc 
d'aquest monarca per terres de Lleida, no s'oblida de fer constar com aquell visi-
ta també al "Sant Drap". 
I a 1009, Joan d'Austria fili de Felip IV. 
1 més luodeniamcut i segous l'icvau de l'urta, a 1-S30 la reliquia lou duita a 
Madrid i tornada posteriorment a Lleida, amb inutili d'un pròxim naixament 
d'un fili del Rei Ferrali VII. Que resulta esser la futura lsabcl II. 
La reliquia en un pricipi i fins al segle XVIII estigué a la romànica Seu Velia. 
D'aquest temps és el seu trasllat a la Seu Nova. A l'aitar major de la Capelli! de 
la Pietat, i baix del seu retaule, estava guardada cn reliquiari exprof és, segons 
"La Seu Nova de Lleyda" de Cesar Martinelli i Brunet, 1926. Fins a 1936, en 
què aquesta importala joia tan estimada deb lleidatans va desapareixei;. 
